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I N T E N D E N C I A 
DE L A 
l0n»CÍA DE VALLADOLID. 
L a Dirección general de Rentas con fecha de 14 del p re -
sente me dice lo que sigue: 
5 E l Excmo. Sefior Secretario de Estado 7 del^ Despacho 
de Hacienda con fecha 7 de este mes Ha comunicado á la 
Dirección la Real orden siguiente: 
„ E 1 Señor Secretario de Estado y del Despacho me dice 
de Real orden con esta fecha lo que sigue: E l Encargado del 
Consulado general de S. M . en Lóndres me dice con fecha i 5 
del próximo pasado lo siguiente: Excmo. Señor: M u y Señor 
m í o : Tengo el honor de participar á V . E . que ha pasado 
las dos Cámaras del Parlamento y recibido la sanción Rea l 
u n bilí , por el cual se ha reducido á casi una mitad el de-
recho sobre vinos extrangeros que se importen en lo sucesivo 
en Inglaterra; de modo que nuestros vinos que antes de esta 
disposición del Gobierno pagaban siete chelines y siete peni--
ques el galón equivalente á cinco botellas ordinarias, ó sean 
cerca de dos adumbres, pagan solo en la actualidad, i m -
portados en buques ingleses, cuatro chelines^ y en buque 
extrangero cuatro clielines y cuatro peniques; devolviendo 
este Gobierno en caso de ser reexportado el derecho de cua-
tro chelines. Este Ministro de Hacienda propuso la expre-
sada reducion á la Cámara de los Comunes á principios de 
esta sesión, y aunque en 3 de Marzo no liabia pasado el 
bilí por los trámites regulares, se con ten tó el M i n i s t r o , con-
fiado en que su propuesta 110 padecerla modificación a lgu-
n a , con percibir el derecho reducido, exigiendo de los i m -
portadores de vinos una fianza que respondiese de la dife-
rencia entre este derecho y el antiguo, precaución que tuvo 
por conveniente adoptar para el caso inesperado de que la 
legislatura no aprobase la reducción lieclia , pero aliora que 
el bilí ha pasado se han relevado las fianzas. Y de la misma 
Real órden lo traslado á V V . SS. para su ins t rucción y 
para los efectos que puedan seguirse á nuestro sistema de co-
mercio de la medida adoptada por el Gobierno br i t án ico . " 
Y la Dirección la traslada á V . S. para su conocimiento 
y el del Comercio.5 
L o que comunico d V , pa ra su inteligencia y efectos 
convenientes. Dios guarde á PT. muchos años. Va l lado l id üb de 
Julio de 1825. 
Por ausencia del Señor Intendente, 
Andrés Alvarez Perera. 
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